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I.
Probe familiarem effe Eruditis, uoui, du-• plicem Philofophiae acceptionem: obié- 
Шие, et fubieSliue didam. Venit nobis quo- 
que in coniiderationem vtrumque, immo 
commonefacit etiam, ne Philofophiam cum 
cognitione philofophica confundamus.
II. Et lane non adeo parui pendimus 
grande Philofophi nomen , vt eum, qui v- 
nius , aut alterius obiedi philofophicam a- 
deptus eft cognitionem, continuo Philofo- 
phorum Collegiis adfcribamus.
III. Quorum cognitio non fadorum dun-
I taxa t , fed et caufarum, faepiffitne quantita- tis etiam eft; immo eife debet, i ta , vt Phi- 
lofophuin non ipfas modo res cognofcere , 
fed veritatum quoque, ac rerum nexum 
perfpicere, denique facilitate gaudere opor- 
) ( '2  teat,
teat, fehtentiara fuam e principiis certis de* 
monftrandi.
IV. duae demonftrandi ratio quoniam 
propria eife videatur Mathematicis, metho- 
dus mathematica cum philofophica prorfus 
confeutit adeo , vt Philofophus eadem vti 
debeat in declarandis, et proponendis ve- 
ritatibus.
V. Horum lingula innuunt, Philofophiain 
eo effe progreffam, vt fit cognitio vera, 
certa, euidens rerum naturalium per cau- 
fas; proinde mentes humanas cognitione 
philofophica ad intelligendam Dei potenti- 
am excitari.
VI. Id quod manifeftum facit, quanta in- 
fit Philofophiae dignitas, et gratia. In- 
térim ,
VII. 111 partibus quoque illius magna in- ( 
tienitur vtilitas; haec quanta in fingulis fit,
non adtingimus. Artem duntaxat cogitan* 
di ad alias fcientias magna, et facili qua- 
dam perfeftione poffidendas plurimum con- 
ferre, dicimus.
VIII. Tametfi et ideas adaequatas de re- 
bus omnibus formare non poffimus, et quid- 
quid per fenfus repraefentamus, confufam 
fui pariat notionem; haec nihilominus ope 
attentionis clara reddetur, cum quaelibet 
ita comparata fit, vt a veritate nunquam 
abhorreat.
IX. Quia vero ad focietatem natus 110- 
т о  idearum fuarum communionem per vo- 
ces habet, ideo has figna quidem illarum 
effe, at nunc folum neceffaria, primitus ar- 
bitraria fuilie, propugnamus.
/
X.
X> In earum vfu curandum magnopere 
eft Philofopho, ne mente caifas, obieur.as, 
aequiuocas, vagas, tropicasque adhibeat, 
quae in tota Peripateticorum Philofophia 
veritati, ac in haec vsque tempora define- 
ratae perfedtioni obicem pofuerunt,
XL Ex aduerfo , cum hodierni Philofo-
I phi nihil antiquius habeant in proponenda veritate , quam vt ftili perfpicuitatem со 11- fefteutur , inque vocabulorum fignificationi- bus (vti neceffe eft) ad medium vitae v- 
fura refpiciant, amabilem , et expetendam
) reddiderunt Philofophiam.XII. 1'elix. haec illorum induftria, et Phi- 
lofophiae perfeäio cum in iudiciorum , et 
cognitionum noftrarum veritate elucefcat, 
hanc vero conftitutis definitionibus, et di- 
uifionibus, tamquam certis mediis confequa- 
mur, eo itum ab illis eft, vt ad definitio- 
nis, diuifionisque integritatem nece lia nas 
ponerent regulas , atque a quouis diligenti!- 
fime obferuari cuperent.
XIII. Primum quidem in omni definitio- 
ne chara&erifticas requirunt notas definiti, 
quae fufficiant ad hoc ab omnibus aliis re- 
bus diftinguendum; cauendum tamen effe 
aiunt, ne definitio amplius, aut minus fe 
fe porrigat, quam definitum pateat. Adla- 
tis itaque attributis, et effentialibus, modi, 
ac cetera accidentia praetereunda funt.
XIV. Tum in diuifione eam exigunt ac- 
curationem, v t a magis generalibus mem- 
bris ad particularia (fi neceffe fuerit) proce״ 
datur, nunquam tamen excedere debent 
)( 3 mem-
membra totum diuifum, fed fingula fimiil 
fumpta aequentur toti.
D E
P A R T E  A L T E R A .
I.
Donec mens notiones fuas contemplatur, vnam, cum altera comparando, iudi- 
care dicitur: iudicium iitud verbis expref- 
fum propofitio eft, in qua videndum, ne 
concordia, vel difcordia praedicati cum 
fubiedo praecipiti quodam adfenfu praedi- 
cetur.
II. Interim poteil intelledus etiam tunc, 
quum debitam adhibuit difquifitionem con- 
uenientiae, vel difconuenientiae praedicati 
cum fubiedo ita verfari in ideis comparan- 
dis, vt circa idem obiedum e diuerfis то- 
tiuis fcientiam, fidem, atque opinionem 
habeat.
III. Quaerere de iudicio : fimplexne, an 
compofitus mentis adus f i t , eil fcholailico 
difceptandi aeftu abripi. Nam licet ex ide- 
is , quemadmodum propofitio e vocibus, 
confurgat iudicium; componi tamen ex il- 
lis nequit.
IV. Adfenfum , vti et diffenfum faepe da- 
mus etiam absque clara 4 et diitinda veri- 
tatis perceptione ; iitud quoties nobis eue- 
itit, toties praeiudiciis impulix agimus.
V. Praeiudicia magnum femper faceffimt 
negotium iis , qui ad eruditionem conten-
dunt i
dimt; adhaerent enim illa a primis infantiae 
noílrae temporibus, immo et aegre ema- 
nent ad quod obtinendum vix reperero 
opportunius medium Philofophia, Erudito- 
rumque contubernio.
VI. Vitro tamen, quemadmodum eorum 
eft opinio, qui felicitati ingeniorum fuorum 
multum tribuunt, haud emaneut. Itaque 
VIL In emendandis erroribus, tam illis, 
qui ш praeiudicio pofiti a veritate nos ab- 
ducunt, quam illfs, quos defedu couueni- 
entiae praedicati cum fubiedo iulcepimus, 
accuratum fe praefiare debet Philofophus 
ope Logicae, quae plures quidem ftatuit 
obtinendae veritatis, et certitudinis vias; 
nullam tamen maiori futuram vfui experi- 
entia, et demonftratione.
VIII. Huic propoiitio, et perceptio fup- 
peditat materiam, illi non nifi indiuidua , 
et lingularia pro obiedo dari poffunt.
IX. Quapropter quisquis propofitioni v- 
niuerfali robur, et firmitatem vult induce* 
re , praefertim experientia nixus, oportet, 
vt lingularem aliquem cafum, fa&umue in 
indiuiduo examinet, commemoretque. •
X. Ne quid de celeberrima propofitionum 
in contrarias, et contradidorias diuifione 
taceamus, vix incaffum collocaturos nos 
operam, exiftimamus, ftatuendo: propoli- 
tionum contradidoriarum neque fimul ve- 
ram vtramque, neque falfám effe poffe.
XI. Contrariarum autem aliam effe indo- 
lem; vtpote, quae verae quidem fimul effe 
nequeunt, falfae tameu in materia contingen- 
te facile euaferint.
)( 4 DE
D E
P A R T E  T E R T I A .
I.
Ratiocinatio rede inílituta clypei inftar eft Philofopho aduerfus fallaces mentis 
conceptus, iudiciorumque nexus; ea vel 
adfirmatiua eft , vel negatiua. _
II. Adfirmatiua huius politionis authori- 
täte nititur: quidquid de genere, vel fpe- 
cie omni praedicari poteft, illud praedica- 
tur etiam de quouis fub illo genere vel 
fpecie compreheufo.
III. Eadem haec pofitio negatiue fumta 
regulam praeftat, ad quam exigantur iudi- 
cia, et cogitationes, dum negatiue ratioci- 
namur.
IY. Porro quaelibet ratiocinatio tribus 
judiciis conflet oportet; proinde quocunque 
argumentationis genere vtamur, fyllogifmos 
adhibemus implicite vel explicite.
V. (iliorum conftruendorum fumma eft 
regula : vt vna praemiffarum contineat сои- 
clufionem , altera palam faciat, eamdem in 
praemiffa illa contineri.
VI. Regulae ceterae, quae magno apud 
Scholafticos adparatu iadantur, termino- 
rum, figurarum , modorumque varietate oc- 
cupaiitür, iubentque, in omni fyllogifmo 
tres duntaxat terminos adeffe, i ta , vt me- 
dius concíuíionem non ingrediatur. Haec, 
aliaque huius generis tradi folita nullum 
nobis mouent dubium , neque cuiquam ali- 
ter videri poliunt. Itaque
VII.
i
'  VII. Illud opportunius quaeíiuerimus: an 
neceffe fit, Philofophum vti fyllogifinis in 
demonftrando ? Sunt, quibus fyllogifmi, 
tamquam obruendae veritati maxime idonea 
arma , inuifi, ac prorfus deteftandi viden- 
tur j funt rurfum alii, qui pro iisdem non 
fecus, ac aris, focisque decertant, nos me- 
dio progredimur itinere, fanoque fyllogi- 
finorum vfui multum quidem tribuimus ili 
corroboranda veritate , ait ad eamdem feu 
inueftigandam, feu proponendam effe peni- 
tus neceifarios fyllogifmos, grauiter inii- 
ciamur.
VIII. Quam opinionem hodiernis fo- 
lum Philofophis propriam non facimus , fed 
Prifcorum quoque hominum fapuiffe adeo 
aliquos, dicimus, vt rigidum fyllogifmorum 
vfum afpernarentur.
D E
P A R T E  Q V A R T A .
I.
Methodus induda in Artem cogitandi a Philofophis eft, tamquam praefidium, 
quo mens in arcanis naturae, latentiumque 
veritatum fcrutatione adiuuetur; duplex eft: 
refolutionis, et compofitionis; vtraque vel 
in veftiganda , vel in communicanda verita- 
te occupatur.
II. Quoniam vero propofitio, quae nos 
quapiam tenet veritate, falfa faepenumero 
e ft, ideo reda docendi ratio poftulat, vt 
X S cer-
certa ftabiliätur regula, in qua folatio de- 
tedae veritatis occupata mens conquiefcat.
III. Nos ifto Philofophi officio funduri, 
perfpicuitatera legitimam tanti ducimus, vt 
omne errandi periculum tollat, eapropter 
merito regulam veri conilituat.
IV. Immo eft etiam naturae beneficio in- 
fita quaedam vis nobis , qua pofi: vfum ra־* 
tionis interno animi motu fentimus, pro- 
pendere nos ad conflans iudicium de eius- 
modi obiedis ferendum , quae perfpicuitate 
fua intelledui non inuotefcunt.
•V. Vim hanc communem naturae fenfum 
adpellamus, qui fane et exiftit in nobis, et 
infallibile conflituit veritatis criterium, ita, 
vtne peripateticae quidem fpinae falfitatis ob- 
noxium reddere poffint iudicium , ad quod 
ferendum vis illa naturaliter infita menti nos 
inclinat.
VI. Ornia vero cognitionem noftram ad 
corpora extra nos vere exiftentia, eorum- 
que proprietates etiam extendere debemus, 
neque in iis folo ingenii acumine fatis re- 
de verfari poffumus, verum fenfus quoque 
adhibendi font, ideo illis rite adplicatis 
haud iniuria tantum tribuimus, vt phyficam 
pariant certitudinem de exiftentia, ac non- 
nullis corporum proprietatibus.
VII. Í mmo faepe neque authoritati huma- 
nae poflumus prudenter contradicere, ea 
ergo, fi fuis inftruda fuerit charaderibus, 
feeuros, certosque nos reddit de infallibili- 
täte cognitionis, et iudicii noftri.
VIII.
VIII. Нзес отпет prorfus Scepticifmum 
debilitant, excluduntque e regno Philofo- 
phiae; nobis eapropter incitamento funt ad 
1d, vt audeamus pronunciare aduerfus See- 
pticos: dari in mentibus humanis multarum 
rerum fcientiam.
D E'
HISTORIA PHILOSOPHIAE.
I.
Praecipua Hiiloriae Philofophiae fubfidia ad intelledum, voluntatem , et ipfam 
Philofophiam fe extendere, viro fenfato 
vix dubium mouerit.
II. Quae fublidia non continuo expedi- 
tum reddunt ftudium Hiiloriae Philofophiae, 
verum ad fontes quosdam etiam adeeden* 
dum eft, vt aut Hiftoricus accurate feribat, 
aut tyro fine graui erroris periculo vetu- 
ilam philofophaudi rationem condifcat.
III. Eruditum hoc ftudium praeter alia 
commoda illud praecipuum habet, quod et 
incremento eruditionis confulat, et Rerutnp. 
felicitatem promoueat.
IV. Illi, qui originem Philofophiae re- 
pertun in coelos fe fe adtollunt, rati, ex- 
tramundanam aliquam Philofophiam in choro 
angelorum inueniri, adum prorfus agunt.
V. Cum Hiftoricos agimus, non exifti- 
mamus cenforia virga notandos nos, quod 
rationes, quibus Adami Philofophia adftrui 
folet, refellamus, Protoparentemque no- 
Urum fuiffe philofophatum, negemus.
VI,
VI. Neque in primis Adae poderis: Se- 
tho, Iubale, Thubalcainoque aliud quod- 
piam Philofophiae argumentum videmur de- 
prehendere, quam prudentem vitae commo- 
dis confidendi conatum, id quod ad flabili- 
end am eorum Philofophiam fatis non eft.
VII. Quia vero fciendi cupiditas follici- 
tos femper habet mortales, etiam tunc im- 
munes ab errore futuros nos, fperamus, 
cum elementariam quamdam Philofophiae 
cognitionem tribuimus Noacho, Abrahamo, 
Iofepho, et Mofi, praecipuis Hebraeorum 
Eruditis.
VIII. Ab his ad Chaldaeos progreffa eil 
eruditio, id -quod aduerfus litigiofos Hiito- 
riae Philofophiae Scriptores pronunciamus, 
qui antiquitatem eruditionis aegyptiacae 
longe praeponunt Chaldaeis.
IX. Quorum tamen eruditionem haud tan- 
ti facimus, vt eos accurata.methodo fuiffe 
philofophatos, putemus; quin immo pufii- 
lum aliquid in iis deprehenditur, quod i- 
maginem fapiat Philofophiae.
X. Res Sinendum e monumentis aeflima- 
turi tenuia quidem Philofophiae veitigia 
viderimus; at e fatis, ac viciffitudinibus Im- 
perii graue fane iudicium ferri poteíl de j 
tanta eorum fcientia , vt non falum barba-
riei accuíhri non pofiint, fed ne vili quo- 
que Prifcorum populorum gloria, et ampli- 
tudine Scientiarum fecundi haberi debeant.
XI. Neque Perfis fui'deerant viri Seien- 
tiis clari, quorum eruditio fatis probat, 
eos Eruditis in coeca illa temporum anti- 
quitate populis adnumerari oportere.
XII.
XII. Immo et Indos, Arabes, Sabaeos- 
que eadem cum Perils, atqüe Chaldaeis 
í'uiffe confpicuos eruditione tam vicinitas 
Regionum, quam ftudium fciendi, mortali- 
um mentibus ingeneratum ab authore natu- 
rae, docet.
XIII. Mirifice illuflrauit vetuftam erudi- 
tionem Zoroafter , de quo magnam inter 
Scriptores Hiftoriae Philofopiae litem effe,
. fcimus, an Chaldaeus, Perfaue fuerit: no- 
bis verofimilius ilatuere videntur illi, qui 
clarum iftud vetuifatis ornamentum Chal- 
daeis largiuntur.
XIV. Phoenicii longis afueti nauigationi- 
bus in vfus quotidianos, et neceffarios de- 
ducere conati iimt fcientiam fuam, de qua 
illorum indullria, progreffibusque prorfus 
non ambiget, qui mores, et hiitoriam 'gen- 
tis peripedam habet; fuiffe tamen illos e- 
gregie philofophatos, animum haud in- 
ducet.
XV. Apud hos praeclara nominis celebri- 
täte inclaruit Mofchus, et Sanchuuiatho; 
de altero illo erudite quaerit Radulphus 
Cudworthus Profeffor Cantabrigienfis, num 
Syilematis atomillici author fuerit ? res pul- 
cherrimam eruditionis faciem pollicetur, 
quapropter taciti praeterire non potuimus; 
Cudwortho nihilominus palmam non da- 
mus.
XVI. De Sauchuniathone autem illud та- 
gno eruditionis adparatu conftituitur: eum 
in ilatuendo mundi initio Mofem expreifif- 
fei verum opinioni pufilla nimis inéit pro- 
babilitas.
XVII.
XVII. Series haec Eruditorum populo- 
rum luculento eft argumento, cur Graecis 
non eam prorfus deferamus gloriam, quam 
ipfi libi vendicant: fe nempe ortura, et pro- 
grelium Bonis Artibus dediffe ante omnes 
populos.
XVIII. Quod tamén lingulari excellue* 
rint fcientiarum laude, non negamus, qui 
nempe et Mileiios, Pythagoras, Platones, 
Socrates, Epicuros, Ariftotelesque nume- 
ramnt \  et eruditionis condifcendae caufa 
fummos e variis gentibus Viros in Graeciam 
exciuerunt, ét porro varias in Orbem fedas 
dimiferunt, quae fubinde, vti et Scientiae 
omnes graui iterum, iterumque tempeftate 
preffae, fuperatis tandem procellis in por- 
tum adpulerunt, glorioiisque incrementis 
coii coeperunt i immo Ariftotelica a feculo
XII. ad XVI. prima floruit adeo, vt eius 
fedatores foli duntaxat inter Philoiophos 
fapere viderentur, fedamque SehoUJiicam 
fuperbo vocabulo didam conftituerent.
XIX. Quae tametfi eos iadaret Philofo- 
phos, qui vitra terminos humani ingenii 
meditationibus fuis afcendere videbantur ,־ 
nihilominus plus detrimenti, quam emolu- 
menti adtuiit ad progreffum Bonarum Ar- 
t i u ma c  praefertim Philofophiae.
XX. Confuluit porro Deus 0 . M. pro- 
greffui Literarum magnis, et ad communem 
felicitatem natis ingeniis , quae certatim in 
id incubuerunt, vt omnes Scholafticorum 
tricas delerent, nouamque, et fanam tra- 
dendarum Literarum rationem inirent, quo 
in negotio immortalem fui memoriam ferunt:
Fran-
,
י׳ 4
Francifcus Baconus Baro de Verulamio, Tho- 
mas Campanella, Renatus Cartefms, Go- 
dofredus Guilelmus Leibnizius, Chriitianus 
Wolfius, denique Ifaacus NeWtonus, vt 
ceteros , hodiernosque infigni fane confilio 
Viros fleamus.
XXL Quorum contentione eo euafit tan- 
dem Philofophia, vt et haec, et fcientiae 
omnes fummam perfe&iónem videantur THE- 
RESLANO HOC SECVLO confequutae, 
quam qui Auguftis MARIAE THERESIAE 
Conaminibus tribui cumprimis negaret, non 
poliet .grauiffimo ingrati animi crimine non 
condemnari.
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D E F I N I T I O N E S .
ly iathefeos, praecipuarum eius diuifionum, 
־*־ . partium , _ methodi, euidenciae, vtiii- 
tatis; praefertim vero Algebrae vna сищ 
fucciuda eiusdem hiftoria, praeuiis notio- 
iimus, axiomatis, pofiulatis, atque hypo- 
thefibus.
T H E O R E M A T A .
I.
Cum duae quantitates inuicem multipli- 
cantur, idem nafcitur fa&um , fiue prior in 
pofteriorem, fiue pofterior in priorem du- 
catur.
II.
Potentia habens pro exponente zeruin 
aequatur vnitati.
Ш.
Poteutia habens pro exponente fradionem 
pontiuam aequatur radici habenti pro ex-
)( Z po-
ponente eiusdem fradionis denominatorem ן 
de potentia habente pro exponente nurae- 
ratorem.
IV.
Potentia habens pro exponente quantita- 
tem integram negatiuam aequatur fuo coef- 
fidenti diuifo per eandem potentiam, fed 
exponentis pofitiui.
V.
Potentia habens pro exponente fradio- ( 
nem negatiuam aequatur fuo coefficienti di- 
uifo per radicem habentem pro exponente 
denominatorem eiusdem fradionis de poten- , 
tia habente pro exponente numeratorem , 
fed poíitiuum.
Ví.
Quadratum, et cubus arithmeticus iis- 
dem prorfus conilat partibus, quibus Alge- 
braicus.
VII.
Si rationis cuiusuis geometricae tam an- 
tecedens , quam confequens per idem mul- 
tiplicetur, aut diuidatur; ratio non tur- 
batur.
VIII.
Ratio duplicata aequatur ei rationi, quam 
habent quadrata; triplicata e i, quam ha- 
bent cubi terminorum rationis cuiusuis com- 
ponentis.
IX.
In quauis proportione arithmetica fumma 
extremorum aequatur fummae mediorum;
X.
In geometrica vero fadum extremorum II 
aequatur fado mediorum. I
XI• и
XL
Si duo quaeuis fada aequalia fuerint, qua- 
tuor factores erunt reciproce proportio- 
nales.
XII.
Inuerfione, alternatione, compofitione, 
fubtradione, termini quatuor proportiona- 
les permutari polfunt, manente Temper pro- 
portione.
XIII.
Si duae proportiones fmt eiusmodi, vt 
confequentes vuius fint in altera anteceden- 
tes; erunt reliqui termini direde propor- 
tionales.
XIV.
Contra fi primus confequens primae nat 
antecedens fecundae, et fecundus antece- 
dens primae fiat confequens fecundae, erunt 
reliqui termini reciproce proportionales.
XV.
Si cuiusuis proportionis geometricae an- 
tecedens per idem , confequens itidem per 
idem multiplicetur, aut diuidatur; pérítabiü 
proportio.
XVI.
Si duarum, vel plurium proportionum 
antecedentes inter fe, confequentes itidem 
inter fe multiplicentur, fada erunt propor- 
tionalia.
XVII.
Si fuerint rationes qiiotcunque aequales; 
erit fuimpa omnium antecedentium, ad fum- 
mam omnium confequentium, vt quiuis an- 
tecedens ad fuum confequentem.
)( 3 XVIIL
xviii.
Si fuerint termini quotcimque continue 
proportionales , erit primus ad eorum quem- 
libet, vt primus, et fecundus eleuati ad 
eam potentiam, quam duorum illorum de- 
iignat diftantia.
XIX.
Summa totius progreffionis arithmeticae 
aequatur femifummae extremorum ductae in 
numerum terminorum.
XX. _
Logaridhmi funt quantitatum exponentes.
P R O B L E M A T A .
I.
Quantitates integras algebraicas 1) adde- 
re, 2) fubtrahere. 3) multiplicare. 4) diui- 
dere.
И.
Vütatiores fractionum transformationes, 
vna cum earundem algorithmis recen'íere, 
ac perficere.
III.
Euehere 1) quamuis potentiam monomi- 
am ad aliam exponentis dati, 2) quamuis 
radicem polynomiam ad quadratum, 3) ad 
cubum.
ÍV. _
Complere quadratum incompletum.
V.
Extrahere 1) e potentia monomia radi- 
cem quamlibet, 2) e potentia polynomia 
quadraticam, 3) cubicam, 4) innumeris et- 
iam per adproximationem.
VI.
. • ' Щ
VI.
Transformare aequationem quamuis, та ״ 
nente membrorum aequalitate.
VII.
Aequationem a fractionibus liberare.
VHI.
Refoluere aequationem fimplicem 1) in 
qua vna duutaxat lit quantitas incognita, 2) 
in qua duae occurrant incognitae.
!X.
Refoluere 1) duas aequationes fimplices, 
in quibus eaedem duae, 2) tres aequatio- 
nes fimplices, in quibus eaedem vel duae, 
vel tres recurrant quantitates incogitae.
X.
Aequationem adfeäam fecundi gradus 1) 
ordinare, 2) exanimare, num completa 
fit, an incompleta? 3) complere incomple- 
tam, 4) refoluere.
XI.
Conftruere formulas x) rationum, 2) pro- 
portionum. 3) progreffionum.
XII.
Conftruere item formulas foluendis pro- 
blematibus progreffianis 1) arithmeticae , 2) 
geometricae idoneas.
XIII.
Datis tribus terminis inuenire quartum; 
aut datis duobus tertium, aut inter duos 
medium 1) arithmetice, 2) geometrice pro- 
portionalem.
XIV.
De conftrudione, vfuque tabularum 10- 
garithmicarum differere.
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XV.
Pro qiiauis potentia termini vltimi mime- 
rorum naturalium feriem finitam 'conitituen- 
tium theoremata generalia 1) inuenire, 2) 
inuenta formulis generalibus exhibere.
XVI.
Inuenire fummarn 1) quarumuis potentia- 
rum, 2) quarumuis radicum numerorum na- 
turalium feliem infinitam conftituentium.
E X
E L E M E N T I S  :
G E O M E T R I A E  P V R A E
D E F I N I T I O N E S .  \
Geometriae purae, cum eiusdem fuccin- jda hiftoria, praeuiis notionibus, axio- 
matis, poftulatis , hypotheiibus.
T H E O R E M A T A .
I.
Anguli 1) contigui fimul continent 180*,
2) ad verticem vero oppoüti funt aequales.
XX•
Si reda quaepiam 1) ita infiftat alteri, 
vt duo quaeuis eiusdem puncta aequaliter 
diftent a duobus alterius puudis vtrinque 
acceptis; erit hoc ipfo illa ad hanc perpen- 
dicularis; 2) quod li fuerit perpendicularis, 
et habuerit quodcunque punduin aequaliter 
diftans a duobus alterius redae puudis, v- 
trinque acceptis; omnia eius punda indi- 
dem aequaliter diftabunt.
III.
III.
Si e pundo quopiam ad redam quaeuis 
alia ducatur praeter perpendicularem; éa 
longior erit, quam fit perpendicularis.
IV.
Radius circuli ad tangentem eft perpen־ 
dicularis, et viciffiin.
V.
Chordae aequales in eodem circulo aequa* 
les arcus fiibtendunt.
VI.
Si per chordam circuli diametro minorem 
ducatur reda quaepiam, et adfint duo ex 
his quinque: 1) quod reda illa per centrum 
tranfeat, 2) quod ad chordam affumtam fit 
perpendicularis, 3) quod eandem, 4) quod 
arcum lubtenfum, 5) quod angulum ad cen- 
trum fiecet bifariam; Temper aderunt reli* 
qua tria.
VII.
Angulus 1) a tangente, et chorda in pe*■ 
ripheria circuli fa'dus, habet pro menfura 
dimidium arcus ab eadem chorda fubtenfi;
2) fadus a duabus chordis habet pro men- 
fura dimidium arcus, cui cruribus infiftit;
3) fadus a Chorda, et fecante, habet pro 
menfura femifummam arcuum, ab eadem 
chorda, et fecante fubtenforum. 4) a dua* 
bus chordis intra peripheriam fadus, ha- 
bet pro menfura femifummam arcuum a la- 
teribus produdis interceptorum; 5) a dua- 
bus fecantibus extra peripheriam fadus, ha- 
bet pro menfura femidifferentiam arcuum 
a lateribus interceptorum.
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VIII.
Chordae parallelae iu eodem circulo ae« 
quales arcus intercipiunt.
IX.
In quouis triangulo 1) tres auguli fimul 
continent 180°. 2) produdo vno latere , an- 
gulus externus aequatur duobus internis op- 
pofitis fimul fumtis. 3) Maiori angulo maius 
latus opponitur, minori minus, et contra.
X.
Si in duobus triangulis 1) duo latera ho• 
mologa cum angulo intercepto, 2) duo an- 
guli cum latere intercepto, 3) tria latera 
homologa fuerint aequalia; tota triangula 
erunt aqualia.
XL
Si duo triangula aequiangula fuerint, et 
inaequalia, maiorique minus fic imponatur, 
vt augulus vnus congruat cum alio homologo, 
atque adeo duo latera cadant in alia duo homo- 
logaj tertium latus erit parallelum ad baiim. 
XII.
Si duo triangula fuerint aequicrura, et 
habuerint vel vnum angulum aequalem; e- 
runt hoc ipfo fi milia.
XIIL
In quauis figura quadrilatera 1) fi latera 
oppofita luerint parallela, erunt fimul aequa־ 
lia ; 2) fi aequalia fuerint, erunt eadem pa- 
rallela. 3) fi bina oppofita aequalia, et pa- 
rallela fuerint, etiam alia bina aequalia, et 
parallela erunt.
XIV.
In quouis polygono fumma omnium angu- 
lorum aequatur bis tot redis, quot funt la- 
tera, demtis quatuor.
XV.
Г) и Да intra triangulum cuiuis lateri paral- 
lela, reliqua duo latera fecat proportiona- 
liter.
XVI.
In triangulis fimilibus latera homologa funt 
proportionalia, et viciffim.
XVII.
In quouis triangulo гейа angulum quem- 
piam fecans bifariam, latus etiam oppoiitum 
fecat contiguis latericus proportionatiter.
XVIII.
Segmenta 1) chordarum intra circulum 
fe fe interfecantium funt reciproce propor- 
tionalia; 2) fecantium vero ex eodem ex- 
tra peripheriam рипйо ducarurn fegmenta 
externa funt itidem reciproce, vt integrae 
fecantes.
XIX.
Media proportionalis eil 1) perpendicula- 
ris e quouis peripheriae circularis рипйо ad 
diametrum demifia inter fegmenta eiusdem 
diametri, 2) Tangens inter totam fecantem 
ductam ex eodem рипйо, atque fegmentum 
fecautis extra circulum fitum.
XX.
In triangulo reüangulo perpendicularis 
demiffa in hypothenufam ex angulo гейо , 
diuidit totum triangulum in duo alia et to- 
t i ,  et fibi inuicem proportionalia.
XXL
Si ex figurarum fimilium angulis fimiliter po- 
fitis ducantur diagonales; refoluuntur figurae 
in totidem triangula fimilia.
XXII,
i
XXII.
Perimetri i) figurarum quarumuis fimili- 
um fuut in ratione laterum homologorum,
2) figurarum vero regularium fimiliuin funt, 
vt radii circulorum circumfcriptorum.
XXIII.
Anguli duo contigui, feu arcus fimul ef- 
fidentes circuli femiperipheriam, eosdem 
habent finus redos, tangentes, et fecantes.
XXIV.
Sinus rectus 1) eit dimidium chordae ar- 
cus dupli, 2) anguli, vel arcus 30°, aequa- 
tur dimidio radio; 3) integro radio aequa- 
tur tangens arcus 45 е.
XXV.
In quouis triangulo rectangulo fi vnus ca- 
thetus fumatur pro finu toto; alter cathe- 
tus eft tangens anguli oppofiti.
XXVI.
111 quouis triangulo generatim latera füllt, 
vt finus angulorum iisdem oppofitorum.
XXVII.
In quouis triangulo fumma duorum quo- 
rumuis laterum eft ad eorundem differenti- 
am, vt tangens femifummae angulorum op- 
pofitorum, ad tangentem femidifferentiae 
eorundem.
XXVIII.
Si in quocunque triangulo ad latus maxi- 
mum demittatur perpendiculum ex angulo 
oppofito; erit latus maximum ad fummam 
reliquorum laterum, vt eorundem differentia 
ad differentiam Tegmentorum lateris maximi,
XXIX.
Quadratum radii 1) aequatur fiunmae qua-
dra-
dratorum finus red i, et cofinus, 2) fado e 
cofrnu et fecante; 3) fafto e tangente, et 
cotangente.
XXX.
Area 1) trapezii duo latera oppofita pa- 
rallela habentis aequatur femifummae late- 
rum peralbiorum ductae in perpendiculum 
inter eadem interceptum, 2) polygoni ra- 
iusuis regularis aequatur femiperimetro eius- 
dem dudae in perpendiculum e centro cir- 
culi circumfcripti ad quouis latus demiffum.
XXXI.
Quadratum hypothenufae aequatur qua- 
dratis cathetorum fimul fumtis.
XXXII.
Areae 1) quorumuis parallelogrammorum 
funt in ratione compoiita b ■a fiúra, et altitu- 
ditium; 2) parallelogrammorum fimilium funt 
in ratione duplicata laterum homologorum; 
3) quorumuis polygonorum fimilium funt iti- 
dein in ratione duplicata laterum homologo- 
rum. 4) figurarum fimilum fuper duobus ca- 
thetis conftrudarum aequantur figurae fimi- 
li fuper hypothenufa conftrudae. 5) Lunu- 
larum Hippocratis aequantur triangulo re' 
dangulo.
XXXIII.
Summa angulorum planorum vnum angu* 
lum folidum conftituentium minor effe de- 
bet 360е.
XXXIV.
Quinque tantum poliunt haberi polyedra 
regularia.
XXXV.
Superficies 1) cuiusuis prifmatis, feclu-
fis
Cs baiibus, eft fadum e perimétro bafeos 
in prifmatis altitudinem; 2) pyramidis redae, 
demta bail, aequatur fado e femiperipheria 
baleos in redam e vertice ad quoduis latus 
bafeos perpendicularem; 3) pyramidis redae 
trumcatae bafes parallelas habentis, feclufis 
baíibus, aequatur fado e femifuiniha perime- 
trorum báíium in perpendiculum inter duo 
latera oppolita bafium interceptum; 4) Sphae- 
rae aequatur fado e peripheria circuli та- 
ximi in diametrum.
XXXVI.
Soliditas 1) cuiusuis prifmatis aequatur 
fado e baíi fua duda in altitudinem; 2) py- 
ramidis, fado bafeos in trientem altitudinis; 
3). iphaerae, fado e luperficie eiusdem in 
trientem radii.
XXXVII.
Soliditates 1) fphaerarum funt in ratione 
triplicata radiorum, vel diametrorum; 2) pri- 
fmatuin, et cylinorum funt in ratione com- 
pofita bafium, et altitudinum.
XXXVIH.
Priinjatum iimilium 1) altitudiues funt, vt 
duo quaeuis latera homologa bafium; 2) fo- 
iiditates funt, vt cubi quorumuis laterum 
homologorum.
P R O B L E M A T A .
I.
Datam redam 1) bifariam , et perpendicu- 
lariter, 2) in quotuis partes aequales, 3) 
media, et extrema ratione fecare.
II.
Perpendicularem 1) e dato in reda, 2) in 
extremitate redae pundo erigere, 3) e dato 
extra redam pundo demittere.
III.
Ducere i)  datae redae per aífumtum pun- 
dum parallelam, 2) per tria non in dire- 
dum fita puuda circulum; 3) ad datum in 
peripheria circuli pundum, 4) e dato extra 
circuli peripheriam pundo tangentem.
IV.
Bifariam fecare i) datum arcum, 2) da- 
tum angulum.
V.
Datis 1) tribus redis, quartam, 2) dua- 
bus, mediam , 3) tertiam proportionalem 
inuenire.
VI.
Conitruere triangulum aequicrurum, in quo 
quilibet angulus ad baüm fit duplus anguli 
ad verticem.
VII.
Dato 1) polygono regulari circulum cir- 
cumfcribere, 2) et contra; 3) lateri poly- 
gonum regulare fuperilruere.
VIII.
Inuenire 1) data tangente, fecantem, et 
iiuuin, 2) datis tangentibus duorum arcuum 
quadrante minorum, tangentem arcus medii 
arithmetice proportionalis; 3) Datis fundio- 
nibus duorum arcuum, quorum differentia 
per quam exigua fit, fundionem arcus eu- 
insuis intermedii.
IX.
Dati cuiusuis anguli fundionem ope ta- 
bularum inuenire, et viciffim.
X.
Refoluere triangulum 1) redangulum, 2) 
obliquangulum.
XL
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XL
Figuram quamuis rediliiieam in aequale 
triangulum transformare.
XIL
Aequale quadratum coftruere i) dato cui- 
uis parallelogrammo, 2) dato triangulo, 3) 
datae cuiuis figurae redilineae, 4) dato cir- 
culo; 5) datis quotcunque quadratis-
XIII.
Confixuere 1) datae cuiuis figurae aliam 
limilem, 2) datis quotcunque figuris fimili- 
bus, vnam aequalem, aut limilem.
XIV.
In partes quotcunque aequales diuidere 1) 
triangulum, 2) trapezium, cuius duo latera 
oppofita parallela fint, 3) cuius latera nulla 
lint parallela. 4) polygonum quodcunque.
E X
ELEMENTIS GEOMETRIAE
P R A C T 1CAE.
1) Adum de praeuiis notionibus, 2) de 
vfu Inftrumentorum ad Geometriam Fradi- 
cam neceffariorum, 3) de bafium dimenfio- 
ne, 4) de inuenienda noui pundi ftatione,
5) de coiredione angulorum, 6) de confixu- 
'dione mapparum, 7) de reiolutionibus non- 
nullorum problematorum, quae in Longime- 
tr ia , et Planimetria frequenter occurrere 
folent, 8) de Altimetria, 9) de Ichnogra- 
phia, 10) de Libellatione.
E X
I N S  T I  T  V T  I O  N U B  v s  
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FORMVLIS GENERALIBVS
POTENTI AR VM, ET RADICVM 
P R O B L E M A T A .
Sequentium formularum i) genefin; 2) ad- plieatiouem ad compofitionem, 3) ad re* 
folutionem potentiarum explanare :
D E
CALCVLO QVANTITATVM
R A D I C A L  I V M .
D E F I N I T I O N E S .
Q uantitatumRadicalium, eiusdem, diuer- fae item denominationis , cominunican- 
tium, incommenfurabiiium, imaginariarum.
P R O B L E M A T A .
I.
Quantitates RadicaleS 1) ad eandem de- nominationem, 2) íimpliciorem expref- 
finnem reducere.
II.
Quantitates Radicales 1) addere, 2) fub- 
trahere, 3) multiplicare, 3) diuidere.
III.
Datam quantitatem Radicalem euehere ad 
quamuis potentiam.
E data quantitate Radicali quamuis radi- 
cem extrahere.
E X
ELEMENTIS SECTIONVM
C O N I C A R V M
D E F I N I T I O N E S .
Sedionis Conicae; nominatim: Parabolae, Ellipfeos , Hyperbolae; diredricis, ra- 
tionis determinantis, axium, parametri, or- 
dinatarum , abfciffarum, foci, excentricita- 
tis , afymptoti, tangentis , normalis , fub- 
normalis, diametria radii ofculi, cum hypo* 
thefibus.
THEO■
T H E O R E M A T A .
I.
In Parabola quadratum femiordiiiatae aequa- tur fado ex parametro in abfcilfam.
II.
In Ellipfi , et Hyperbola quadratum femi- 
ordinatae axis maioris eft ad fadum abfcif- 
farum correfpondentium י vt quadratum fe- 
mi axis minoris ad quadratum femi axis та- 
ioris.
III.
Si fuper axe maiori Ellipfeos tanquam dia- 
metro defcribatur femicirculus; erit quaeuis 
femiordinata circuli ad correfpon dentem 
femiordinatam Ellipfeos, vt axis maior ad 
minorem.
IV.
In Ellipfi, et Hyperbola quaeuis reda per 
centrum duda, et vtriuque in perimetro 
terminata, in ipfo centro bifecatur;
V.
Plane vti ordinatae omnes ab axe coniu- 
gato bifecantur.
VL
In EHipfi quadratum femiordinatae axis 
coniugati eft ad fadum fuarum abfciffamm,, 
vt quadratatum femi axis maioris ad quadra- 
tum femiaxis minoris.
VII.
In Hyperpola vero quadratum femiordina- 
tae axis coniugati eft ad fummam quadrato- 
rum femiaxis coniugati, et abfeiffae a cen- 
tro computatae, vt quadimtum femiaxis та- 
inris ad quadratum femiaxis minoris.
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Afymptoti cum Hyperbola nunquam con- 
currunt.
IX.
Axis coniugatus diuidit Ellipfim in duas 
partes aequales, et ümiles. Ambo .item Ну- 
perbolae rami funt inter fe aequales, etil- 
miles.
X.
Ellipfis, et Hyperbola duos habét earun- 
dem proprietatum focos.
XL
Si e binis Focis ad idem perimetri pun• 
dum ducantur duae redae; erit in Ellipii 
earum fumma, in Hyperbola autem earun־ 
dem differentia aequalis axi maiori.
P R O B L E M A T A .
I.
Datis, foco , diredricis politione, et fpe- cie curuae fedionem conicam defcri-
bere.
II.
Inuenire parametrum datae fedionis со- 
nicae.
III.
Datis 1) axibus inuenire focos Ellipfeos, 
et Hyperbolae. 2) datis focis י axe maiore i 
inuenire axem minorem.
IV.
Motu continuo defcribere 1) Ellipfin, 2) 
Hyperbolam \ 3) Parabolam.
QVAESTIONES SELECTAE
E X
H I S T O R I A
P R A G M A T I C A .
I.
pannoniam aegre vidám , et Гаере iugum 
1  excutere aufam Romani Illyrico 
adfcripferunt, vnde ipfius veáigal Illy- 
rici tributi nomine continebatur.
II. Haec a Romanis in fuperiorem , et 
inferiorem diuifa fuit, cui acceffit Valeria, 
quae non quaerenda erit in Comitatibus Po- 
ionienfi, Mofonienfi, Caftriferrei, et So- 
pronienfi, cum per lacum Pels'6 non lacum 
Fertő ad Nifiderium; fed Balatonem firmis 
argumentis intelligamus in Comitatu Vefz- 
priinienii.
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H I. Pannones linguam Romanam, v t fa-־ 
ciliorem ad dignitates confequendas, fibi 
aditum pararent, maxima diligentia excor 
luerunt. Ea occafiore mos et confuetudo 
Romanorum in Prouincias bello fubadas ex- 
plicetur.
IV. Mox huius vius tantis incrementis 
efforuit apud Pannones, vt fere quotidiana, 
et natiüa haberetur.
V. Vnde perperam multi arbitrati funt 
S . Hieronymum natiuae linguae nomine in- 
telligere Dalmaticam, cum non hac; led 
latina vfus fuerit in Sacrarum litterarum 
veriione«
VI. Ad id confirmandum tanto magis |  
mouemur, quanto clarius conflat Hierony- ; 
шиш Pannonem Stridonienfem ex Infula 
Muraköz Comitatus Szaladienfis ignoraife 
linguam Slauicam, cui fententiae ipfi eru- 
diti h o d ie rn i Dalmatae cum Docti ffimo An- 
felmo Bandurio fanent.
VII. Neque Romam latinae linguae con- 
difcendae caufa fubiit; fed vt Sacra Biblia 
latiné a fe reddita fummi Pontificis, alio- 
rumque doctiffimorum Virorum iudicio fub- 
iiceret, et prifca monumenta, quorum vber- 
rimam fibi cognitionem legendo pepererat, 
oculis vfurparet.
VIII.
VIII. Hungária demum di&a, quas olim 
Prouincias complexa eft, et quoties Scy- 
thicis fubdita populis a Scriptoribus refertur?
IX• Quae Hunnorum origines, et fata in 
Afia, quaue tempeftate in Pannoniam de- 
lati ?
X. Quibus Regibus in Europa Hungaro- 
rum Respublica effloruit, et quibus aufpi- 
ciis pro ipiius incolumitate decertauit At- 
tila cum Orientis Imperio ?
XI. Quae fortuna manfit Hunnos cum 
Gallis, et Italis, quem vitae exitum Atti- 
la, et Hunnorum Imperium habuit ?
XII. Quid de Auaribus memoria dignum 
occurrit, et qua tempeftate apud Hunnos 
Arpadus Principatum obtinuit ?
XIII. Quae Reipublicae ratio apud Hun- 
garos, et quo euentu gefta bella vsque ad 
tempora Ottonis Caefaris ?
XIV. Quae prima occano propugnandae 
inter Hungaros Religionis Chriftianae, qui- 
ue primi in eadem Inftitutores ?
XV. Quae ftudia Geyzae ad ftabiliendam 
rem Chriftianam, et aditum filio patefaci- 
endum ad firmandam Regui Hungarici pof- 
feffionem , et quo tempore fupremum vi- 
xit diem?
XVI. In quot periodos diuidi poteft apud 
Hungaros Regiminis forma ? qua occaiione
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explicari pofiunt variorum Scriptorum fen- 
tentiae, atque opiniones , momentaque ad 
examen reuocari?
XVII. Quo fucceffu Regni Hungarici pof- 
feffionem adiuit S. Stephanus , quae cauf- 
fae turbarum domi enatarum, quo paäo 
rem Chriftianam, Ecclefiamque Hungaricam 
ordinauit, et ftabiliuit?
XVIII. Quando D. Stephanus corona re- י 
dimitus fuit, quam ipfe, vel more aliorum 
Regum iibi curauit, vel ab Henrico Impe- 
ratore gener dono accepit ? Exponatur au* 
doritas Chartuitii et fequacium, opinioque
de Bulla Sylueftri II. P. M.
XIX. Quibus praerogatiuis S. Stephanus 
a Pontifice Romano , et ab Imperatore Ro- 
manorum Henrico exornatus fuit ? Exponan- 
tur 'Scriptorum controuerfiae, et ad veri- 
tatem magis accedens fententia firmetur.
XX. Quos D. idem Rex ad prouehendam 
Rem Chriftianam Epifcopatus fundaffe dici- 
tur? quae Monafteria aedificata, et quibus 
modis rem Catholicam Emeric© filio fuo 
eommendauit?
XXI. Quae bella geffit, quas infidas do- 
mefticas perpeffus eft, quaue pietate viuo- 
rum contubernium deferuit?
XXII. Cuius commendatione adeptus eft 
Hungáriám Petrus ־? quibus vitiis ita Hunga*
ros
ros ab fe alienos reddidit, vt Regno exue- 
retur ?
XXIII. Quomodo exfpefiationi Hungaro- 
rum refpondit Samuel Aba? et quas viciffi- 
tudines Petri caufa ab Henrico III. Impera- 
tore pertulit, et quem vitae exitum habuit?
XXIV. Quibus artibus Andreas regia di- 
gnitate iibi oblata feueris deinde legibus 
Gentilium compreffit licentiam ? quae diffi- 
diorum origo inter i pium, et Belam Fra- 
trem, et quo fine abfoluta fiunt?
XXV. Quo iure folium confcendens Be- 
la I. hominum beneuoleiitiam fibi concilia* 
uit, Gentiliumque conpefcuit libertatem ? 
quo mortis genere viuere defiit?
XXVI. Quomodo ad Regium Thronum 
Salamon eluctatus fimultates cum fratribus 
aluit? quam infelici fato bello Ciuili impii- 
catus victoriam , et regnum perdidit ?
XXVIII. Quid de Geyza I. memoria di- 
gnum occurrit, et qua rara cum laude Re- 
gno, et vita deceffit?
XXIX. Quo Iure S. Ladislaus Hungáriám 
adeptus, eidem Croatian!, et Cumanos ali- 
quoties debellatos fubiecit? quas leges ad 
itabilieiidam fiacram, et profanam Hungáriáé 
Rempublicam rogauit, et promulgauit ? et 
qua terapeftate viuorum numerum deferuit?
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XXX. Quibus facinoribus ia ipfo Regni 
pditu inclaruit Colomanus, et quo fueceffu 
cum Ruffis, Croatis, Dalmatis, atque AD 
jno Duce bella geffit? quis obitus ipfius?
XXXÍ. Quam cladem ipfo Regni princR 
pio accepit ia Dalmatia Stephanus II» et 
qua ratione Graecis fibi conciliatis prius 
Dalmatiam recuperauit, quibus vitiis no« 
tatur ? quo fine vitam claufit ?
XXXÜ. Quam feueritatem exhibuit Regni 
Hungarici aditu Bela II, caecus Rex XI, 
et quibus artibus fadionem Borichii caufa 
excitatam oppreffit, resque fuas ftabiliuit?
XXXIII. Quid negotii habuit cum Bori• 
chio Geyza II, quo fueceffu bellum aduer• 
fus Auftriacos, Graecos geftum eft? quo 
райо inter Regem, et Fratres pax firma» 
ta eil?
XXXIV. Quibus artibus Stephanus III, 
aduerfus Patruos Hungáriám ftabiliuit ? 
Quamdiu Regno praefuit Ladislaus II?
XXXV. Quibus conditionibus Regno po- 
titus eft, et exutus Stephanus IV, didus, 
qua ratione pax inter Stephanum III. et 
Manuelen! compofita, quibus ex cauüs vio• 
lata, et quo fueceffu bellum alterum cum 
Graecis geftum?
XXXVI,
XXXVI, Qua Sapientia aulae Hungarieae 
Maieftatem muniuit Bela III. et quo pado 
collapfam Ecclefiafticam difciplinam, auul- 
famque Dalmatiam reflituit ? et quam mori- 
ens reliquit idem Rex fui memoriam ?
XXXVII, Quo pafto Regni fui initia, et 
coronae fplendorem contaminauit Emericus 
Rex XVII. Vnde enata funefia fraterni bel- 
li exordia? quid praeterea memoria dignum 
geffit ? quarum turbarum caufa fuit Ladis- 
laus IÍI. Reg XVIII?
XXXVIII, Quae primae difcordiarum ori־ 
gines in Regno fub Andrea II. Hierofoly- 
mitano ? quid de expeditione terrae Sanctae, 
caede Getrudis, et ad concordiam reuoca־ 
ta Hungária memoria dignum occurrit ? quid 
peculiariter circa nobilitatis Hungarieae 
praerogatiuam communi omnium Ordinum 
confenfione rogatum fuit, decretum, ac ita־ 
bilitum ab eodem Rege ? quae domeftica
• diffidia, §t quibus modis ea finem accepe- 
runt ?
XXXIX, Qnantam fapientiam ad curanda, 
Vt cicatricem induerent, vulnera patefecit 
Bela IV? quid de Cumanis, Tartaris Vni« 
uerfam Hungáriám inundantibus feriptis con־ 
fignauit eo Imperante Rogerius Canonicus 
Varadienfis ? quibus modis idem Rex fiam- 
ma, et caedibus fquallorem Hungáriáé ii■•
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latum  abilerfit?  vnde Patrem  in te r ,  e t Ste- 
phaiium filium odia ena ta , e t quibus arti- 
bus fuffocata, ac re ílin d a ?  quis Regis e- 
x itus ?
XL. Q.U0 fucceffu geffit, et abfoluit bel- 
lum aduerfus Ottocarum Stephanus V. quam- 
ue fui memoriam e viuis eXcedens reliquit ?
XLI. Ouibus vitiis gloriofe orfus Regni 
gubernacula inquinauit Ladislaus IV? Cur 
cuílodiae a fuis traditus? qua ratione dimi- 
nuta fuit Hungáriáé potentia, et quam in- 
felici exitu vitam claufit?
XLII. Q.U0 iure Hungarici Regni PoiTef- 
fionem adiuit Andreas III. didus Vene- 
tus ? quos aemulos expertus fumma felicita- 
te vicit, ac fuperauit? Qmis Hungáriáé fia- 
tus exftinda itirpe Arpadiana ?
XLIII. Oua via et quo exitu eludatus 
eil Veuceslaus JSohemus, et cur Otto Ba- 
uarus praelatus fuit Carolo ab Ordinibus 
Hungáriáé ?
XLIVi Ouae via ad folium capeffendum 
reddita eft expedita Carolo I?  qua fortuna 
cum Valachis, Semis, Ruffis, Tartaris de- 
certauit, quod ius in Poloniam adeptus? 
quibus confpicuus laudibus obiit?
XLV. Ouanto ftudio, et animorum con- 
fenfione Rex a fuis acclamatus eil Ludoui- 
cus I? quo pado eo Imperante, et Neapo*
lita-
litanae turbae armis vindicatae funtf quid 
negotii cum Lithuanis Tartaris, Venetis, 
Tureis? quibus acceffionibus increuit Kegni 
Hungarici amplitudo? quas virtutes prae- 
fetulit ?
ץ XLVI. Qua ratione Reges inter locum 
obtinuit Maria I. et qua de caufa redditi funt 
alieni ab eadem Hungarorum animi?
XLVII. Cur Carolus II. Regnum Mariae 
eripuit? quam atrociter vita exturbatus, et 
quanto fcelere Regis vita vindicata?
XLVIII. Qua fortuna Regnum adeptus eil 
Sigismundus? quas viciffimdines fubiit ob 
diuturnam fui abfentiam ? quibus artibus Dal- 
madam recepit? Venetos fregit? pacemEc- 
cleiiae reffituit, quas calamitates a fuis per- 
peffus e it, et qua tempeftate obiit?
XLIX. Quibus conditionibus Alberto Regi
XXXI. ac Romanorum Imperatori Hungáriáé 
poffeffio collata fuit? et qua laude vixit 
Albertus? quaeue Reginae Elifabethae poll 
eius obitum coniilia, et quomodo mutata?
L, Quo ritu corona redimitus eil Vladis- 
laus I. et qua felicitate Ciuile, et Turei- 
cum confecit bellum ? quid memorandum de 
clade Varnenfi?
LL Quo tempore, et qua occafione ele״ 
dus eit Gubernator Hungáriáé Ioannes de 
Huuyad ? qua fortuna pugnatum eit ab eo
сищ
cum Tureis ? Gyskra ? aliisque aemulis ? 
quae ftudia pro Ladislao Rege ?
LII. Qua occafioue Regni Hungarici pof- 
feffionem caepit Ladislaus V ? Quae form- 
11a manfit Comitem Cileienfem peffimorum 
Coufiliorum admimftrüm ? ' quo Duce inii- 
gnis de Tureis ad Taurunum relata fuit vi- 
doria?
L1II, Quam ob caufain acerba forte con- 
flidati fuerant Ioannes Coruini filii Ladisla- 
US, et Matthias? quis Regis exitus?
LIV. Quo pado e carcere Matthias Cor- 
uinus ad Thronum eludatus eft et quibus 
conditionibus redditus Hungaris? quae pe- 
ricula domi fubiit, quam feliciter eis de~ 
fundus ? quibus artibus' 'Tranfiluanos com- 
peicuit, Moldauos compreffit, duos Iinpe- 
ratores, ac duos Reges domuit'? quanta 
diligentia Tureos fregit ? quas Prouinci- 
as occafione pugnarum Hungáriáé afferu- 
it?  et quae confilia de loanne filio deledo 
. Ratuit ?
LV. ■Qua morte fublatus eft Matthias ? 
quis illi corporis habitus, et quae animi 
decora? quae regendi dotes ? quantis, et 
quain laetis eo Imperante Litterarum ftudia 
effloruere incrementis ? quantum proueda 
fcientia Militaris ? quae facies Regni ab e-
ius
íus obitu ? et quae Ioannis Coruini Ducis
fors ?
LYI. Quibus modis folium adeptus Ste- 
pbanus? quando coronatus? quibufcum bel- 
lum geffit, et cur Beatrix Regina repudia- 
ta fuit ? qua felicitate aduerfus Tureas pug- 
liauit? quae feditiones in Hungária exor- 
tae ? quam fui reliquit memoriam ?
LVIL Quae Regni initia habuit Ludoui- 
cus II? cuius optima ceteroquin Regis in- 
doles eonfilio corrupta fuit, et quanta ex: 
ea enata in Regnum mala? Qua fortuna cura 
Tureis manus confertae fuut? Defcribatúr 
ea occafione cuilibet Hungaro copiofiffimus 
deploranda lacrimis Mohatfiana clades. Quae 
cladis cauffae ? quam funeitus Regis inter- 
itus ?
LVIII. Qua arte vfus eft Ioannes XXXVIII. 
Rex ad Hungáriám obtinendam ? qua ration со- 
natus ipfius infregit Ferdinandus I. Quid Io- 
annes egit fuinmo patriae malo, vt fe in Re- 
gia dignitate ilabiiiret ?
LIX. Qua felicitate arma aduerfus Tureas 
ab obitu Ioannis geffit Ferdinandus I? qui- 
bus facinoribus, et praeclaris geffis inclaruit ? 
et quomodo vitam claufit?
LX. Cur Maximilianus Rex Inducias cum 
Tureis rupit? quomodo in officio continu- 
it? qua laude vixit Maximilianus?
LXL
LXL Qui principio Regiminis con fii tuta fu- 
it Respublica Hungarica Imperante Rudol- 
pho? Vnde ortum bellum Turcicum? qui 
Heroes infigni fortitudine pro re Chriftiana 
dimicarunt? quibus turbis iaclata fuit Tran- 
iUuauia? quibus continebatur capitibus pax 
Viennenfis ?
LXII. Quibus viis Regnum adeptus eil 
Matthias IL et qua laude Hungáriáé prae* 
fuit ?
LXIII. Quid negotii interceffit Fer di паи- 
do II. cum Gabriele Bethlehem ? qua ratio- 
ne difficillima bella confecit, et quibus me- 
diis reilituit proilratam Religionem in ■Hun- 
garia? quis flatus fub Ferdinando II?  Quo- 
modo ortum bellum Rakotzianmn ? quomo- 
do hoc, et Turcicum terminatum?
LXIV. Quanta felicitate orfus eil Regni 
gubernacula? quidgeffit pacandae Tranfylua- 
niae canffa? Quis rerum Hungaricarum fla- 
tus? quis flicceffus belli cum Tureis?
LXV. Vnde orta Hungarorum alienatio, 
et quae adhibita remedia? quae Tokoliani 
belli damna? quae fortuna ad Viennam et 
alibi?
LXVI. Quomodo recepta Buda ? qui il- 
lius frudus ? quomodo couduia pax Carlo- 
uitzeniis ? quorum opera e feruitute vindi- 
cata Hungária? quae iuitia belli Rakotzia-
ni?
ni? quae Caeíbris ea propter coníilia? quis 
vitae exitus ?
LXVII. Quam difficultatem expertus eft 
in adeundo Regno Iofephus I?  quanta for• 
tuna eo Imperante pax fruftra faepe tentata 
inter Ciues Patriae conclufa fuit opera Sum- 
morum Heroum Ioannis Pálffy, et Alexán- 
dri Károlyi ad Szatmarinum ? et qua tempe- 
ftate obiit ?
LXVIII. Quanta prudentia inftaurauit 
Rempublicam Carolus III?  quid in Sacra 
Republica ordinauit ? qiias de Turcis retu- 
lit victorias ad Petrovaradinum ad Belgra־• 
dum Duce Principe Eugenio? quanta con- 
ienfione fucceffio introduda in Hungáriám? 
quae tribunalia ad belli, pacisque confer- 
uandas artes ftatuta funt in Hungária?, qui- 
bus legibus temperata fuit res Militaris?
LXIX. Quomodo mutata coepti fortunate 
belli alea ?
LXX. Quanta laetitia, et omnium ap~ 
probatione facrum diadema impofitum Ma״ 
riae Therefiae, et quantis in aditu Regni 
obieda difcriminibus ? quanto apparatu, et 
quo fucceffu ab Hungaris geftum fuit beP 
lum, gloriofeque terminatum? quos fauores 
experta fuit, et* quae procurata Regno Hun- 
gaiia ornamenta? quanta incrementa belli, 
pacisque artibus? quas ea Imperante Hun-
ga*
garia י ec Proninciae Аийпасае acceperunt 
acceffioiiesquam inuida animi fortitudine 
ferocia Boruffi arma inutilia reddidit? et 
cruentam laurum cum pacilica commutauit 
öliua ?
0• A» M• D. G.
D E
PHYSICA PL ANTARVM
H I S T O R I A .
I.
Q ui fibi facile perfuadent nullas nafci plantas (a) absque femine , praeiudicio 
audoritatis multum abripiuntur. Propagatio 
certe plantarum in non paucis ope frondi- 
um, fquammarum, mfiti.onum, inoculationum 
&c. fieri folet.
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3) ־) In ordine ad extremas plantarum partes 
different de radice, trunco, folio > adminiculo , flo- 
re , eiusque partibus , et de friid'u, ac femine tan-
?uam illius eííentia pro diuerfitate Pericarpiorumt tt interiore veto plantatum ftruftura explica- 
bunt i)  epidermidem; 2) corticem; 3) alburnum ; 
4)  fubjiantiam carneam; 5) medullam 6) Jeriem 
vafcu.orum ; 7) denique coronam ; quorum iirtgu- 
la ad figuras reuocare conabuntur.
II. Interea, fi quae de proprio nafcuntur 
femine > illud a plantis ipiis procreetur eft 
neceffe , adeo, vt opinio de euolutione 
plautarum minus vera fit; immo improba- 
bilis.
HI. Semen hoc quocunque demum fitu 
in terram inferatur, natiuam femper tuebi- 
tur pofitionem, vbi fe euoluere coeperit. 
Huius phoenomeni cauffa eft, quod caulis, 
ramique plena in luce, liberoque in aere; 
radix contra loco obfcuro, et tedo eile 
velit.
IV. In euolutione plantae e femine, ro- 
fi ellum in radicem; plumula in caulem , feu 
truncum abit. \  triusque eadem eft ilrudu״ 
ra ; et folo tantum fitu inter fe differunt.
V. lam fi quaeras, quo pado vegetatio 
in plantis promoueri poffit? Illud fic hab%: 
In lingulis vegetabilibus aqua deprehenditur, 
quae per vcija limphuticu  ^ a fibris ligneis di- 
ftinda , in caulem, ramosque penetrat.
VI. Ex 'hac fit poftea per varias fecre- 
tiones fitccus proprius , colore, fapore, et 
virtute a limpha difcretus, cui locus pro- 
prius cortex, et alburnum effe videtur. Cum 
his non parum
VII. Aeris in plantarum interiora defer- 
tur; fed eius vaia nullam cum refpiratione 
animalium habent adfinitatem.
VIII.
VIII. Etíi vero e plantis operatione ehe- 
mica olea , falia, phlogißon, et diuerfa aeris 
(b) genera obtineantur,
IX. Salibus tamen, et oleis primas in ve* 
getatione promouenda partes tribuere non 
audemus;
X. Sed omnium fere plantarum alimen- 
tum, et incrementum ajuae purae ר fluido ele- 
Hr ico, et aeri putrido magnam partem de* 
beri afferimus.
XL Alimentum illud non radiculae folum 
extremis fuis nodis, aut tubere; fed folia 
quoque (aptiffimUm alias organum tranfpi- 
rationi) vaiis fugeutibus initruda, hauri- 
unt. (c)
XII. Vt porro planta femel vegetata fru- 
dum quoque generare poffit, eius flores pi- 
fi illis limul, et flaminibus inítrudi fint opor- 
te t: quod et monflra in plantis , et varieta• 
tes in eadem aliqua plautae fpecie, et ipfa* 
rum J"puriarum origo plurimum confirmare 
videntur.
_ _______________ X j _________ XIII.
(b) Ex aére fixo petatur explicatio , cur cibi 
e regno vegetabili petiti falubres fmt? An aé'r 
in vicinitate fyluarum purior , falubriorque iit; 
quam in vrbibus? Quis modus in locis paluftri- 
bus , xenodochiis &c. repurgandi aerem ?
(c) Perelegantes circa foliorum vim, humores 
in fe hauriendi, et tranfpirandi obferuationes 
funt colleftae a Bonnet, Hales &c. quas noffe plu- 
rimum iuuerit.
XIII. Hae pofíremae quia genus fuum o- 
pe feminis nunquam propagant, nunquam 
etiam vna plantae ipecies in aliam trans- 
mutari poteft, Pemulgata illa de transmu- 
tatione frumentorum opinio error popularis 
e il , ex olcitantia obfematorum enatus.
XIV. Dum itaque antherarum pollem in 
fiigma delabitur, (Pos. XIÍ.) plauta faecunda- 
ri incipit. Haec foecuuditas etii ftupenda fit, 
legis tamen inftar haberi poteft: id foecundi- 
tati plantae obejje , quod caulis incremento pro- 
ficuum efi. Ex quo capite vitro fequitur, 
quo pado foecunditas plantae paffim promo« 
neatur ?
XV. Quod ad Patriam plantarum attinet,
fuas cuiuis climati Audor naturae DEVS/*
proprias adtribuit: quae fi a folo fuo trans- 
ferantur, facile multum immutatae compa- 
rent.
XVI. De numero fpecierum, et aetate 
plantarum nihil adferre licet: quis enim di- 
uitias regni vegetabilis in calculum adduce- 
re , aut ex aunulorum numero aetatem illa- 
rum colligere nouit?
XVII. Certius quid pronunciari poteft de 
peculiari nonnullarum plantarum motu, 
quem fomnum plantarum appellauit Linnaeus,  
quemque obferuationibus notatu digniflimis 
illuftrauit Bonnet.
XVIII.
*
XVIII. Vim plantarum medicam adcura~ 
tius inueftigandam Botanicis relinquimus. 
Nos regulae inftar tenemus: cum plantae 
aliae noxiae , falubres aliae fuit, magna o- 
pus effe cautione in earum deledu, et pe- 
riculo faciendo.
XIX. Habent denique plantae ad extre- 
raum fuos quoque morbos, qui plurimis e 
fontibus , praecipue vero ex alimenti defe- 
d u , aut exceffu , e brumali, aut verno ge- 
lu , ex iufedis etiam , et plautis parafiticis 
oriuntur.
D E
A G R I C V L T V R A .
I.
Terrarum genus omne, quod argilla, tep- ra calcar ea, creta, marga, arena, et 
hamo circumfcribitur , plautis educandis prae- 
paratur, fi affidua 1) terrae tractio; 2) 
ftercoratio accedat.
II. Ad illam pertinet (1) mutua terrarum 
oppofitarum permixtio, quae fit ope argillae, 
fabuli, calcis, gvpfi, et margae;
III. Stercorationem (2) vero abfoluit omnis 
auium, hominum, ac pecudum fimus: ipfa 
etiam vrina, fi tempore veterafcere po- 
merit.
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IV. Ob huius efficacitatem maxima cui״ 
tori cura fit flerquilinii, feufit viduus pecu- 
dibus ager, feu uumerofi habeantur qua- 
drupedum greges.
V. Complura tamen alia in fupplemen- 
tum ftercoris adhiberi poffunt, vt languenti 
medicina feratur.
VI. Sed nondum terrae foecunditatem fo- 
la tradatione (Pos. II.) aut ilercoratione 
(Pos. III.) obtinebis; nili emendare quo- 
que folum iludueris: vbi ratio habenda prae- 
cipua: An folum fit arboribus nemorofum, 
frutetofumque? luucone , an gramine, aut 
filice veftitum ? An reilaguet, aut vligine 
redundet? Aliam locus, ab aquis pluuiali- 
bus, aut riuis paluftris redditus; aliam item, 
qui fontibus fcaturit, aut fluuio inundat, 
expofcit operam.
VII. Quod fi palus omnem eludat indu- 
ftriam , profuturis eam plantis conferito, 
quod Chinenfe3, teile Osbeckio, facere con- 
fueuerunt.
VIII. At quemadmodum fabulum, glarea 
temperatum, tradatumque, coloni induftri- 
am non eludit: ita fabulum mobile vix vili- 
us culturae idoneum eft. Si tamen operam 
admittit, quam adiuuabunt nonnulla planta- 
rum genera ligandae arenae idonea, plantis 
ferendis ineptum non erit.
IX.
IX. Immo folum qtioduis vtcumque fieri- 
le , quale videtur ager calculofus, lapis mol- 
lis , et faxum nudum, vni aut alteri vfui, 
cultura accedente, aptari poteft.
X• Porro culturae modus eft varius. Si 
folum arabile fegetibus difponitur, ager e- 
nafcitur, cui ceffatione nunquam i cultura 
Temper opus eft. Nullus igitur apud nos 
veruattis locus detur.
XI. Huic tamen culturae generi longior 
agrorum a villa, et a fe mutuo diftantia; 
item, quod nullo fint fepimento clauli agri, 
maximo funt impedimento, quae
XII. Si fubmoueas, diuerfum folum di- 
uerfo modo profcindes, molierisque inftru- 
mentis., v tfun t: aratrum, crates dentata, et 
cylinder. Terram vero excitabis bubus po- 
tius; quam equis.
XIII. Ita fementi praeparatum agrum in- 
feminabis aut frumentis, (d) aut leguminibus, 
(e) aut denique iis plantarum generibus,
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(d) In frumentorum genere habetur: Triti-
ticum , Secale , Hordeum , Auena , Milium , Fejhica 
fluitans, Holcus Sorghum, Zea Mays , et Po lygo- 
num Fagopyrum.
(e  Ad legumina reuocantur : Papauer fomnife- 
rura , Linum , Canabis fatiua , Napi item, et Я a- 
pae j Solanum , Helianthus, et Latbyrus tuberofus. 
ßrajjicae etiam oleraceae capitatae.
quae Vel mercatura coluntur, (f) vel pabu•
lum pecudibus fubminiftrant. (g)
XÍV. Iam vero quidquid feueris, anti- 
quiifima tibi fit cura feminis, quod autumni 
tempore tempeftiue•, verno autem , vbi cae- 
lum omnem inclementiam pofuit, fparges, 
rare potius; quam denfe: terraque ad iu- 
ftara altitudinem adobrues. Neque in ope- 
ribus rufticis perficiendis omnes lunae ob- 
femationes contemferis, neque iterum fu- 
perftitiofe illius tempora obferuaueris.
XV. Perada fementi cura fit Jarritionis, 
rimeationisqae. Et quia
XVI. Segetes iam morbis, (h) iam ani- 
mali bus (i) infeftantur, illis modum ponere 
conuenit:
X V II.
( f  )■ Mercaturae cauda coluntur: Nicqtiunä",
Humulus lupuius, Crocus fatiuus autumnalis, Ru- 
hia , et 1/atis tin&oria, Rejeda luteola, Cartbamus 
tinftorius, Dipfacus fullonum.
(g) Pabulorum tria iunt genera 1) Legumi* 
jioium , vt eil Medicago , Hedyfarum Onobryebis , 
et Trifoliorum fpecies. 2) Herbarum; 3) Grami- 
ват , v t ; Phleum pratenfe , Lolium perenne, Aue- 
na elatior, Alopecurus pratenjis &c.
NB. Multum inteted coloni, in fmgulis fru- 
gum generibus node fpecies , et varietates: qua 
potiffimum terra laetentur ? quis ferendi modus ? 
quo frudu fingula proueniant?
(h) Morbos cauflant venti, et imbres , fege- 
tum luxuria, rubigo , vrica , carbo , et clauum.
( i)  Inter animalia noxam dant fegetibus mu- 
res agredes, talpae, gryllus migratorius, et diuer- 
fa erucarum genera.
XVII. Conus tamen Cornix, et Corone, 
aures item reliquae ad minorem tantum nu- 
merum redigendae, non exftirpandae funt, 
cum de agricolis bene mereantur.
XVIIi. Vbi matura fuerit feges, falces i? 
Г Isle fecetur potius; quam fecula: fruges- 
que nondum extritae in metas exftruantur, 
aut fi
XiX. Protinus exterendae funt, pecudi- 
bus ; raro fuftibus ea res perficiatur.
XX. Expurgatum vero vtiliffime feruabi- 
tur in fcrobibus, quos Siros vocant, aut 
in arcis ligneis Duhamelii, cum ventilatore 
Halefii ini trudis, praefertim fi fruges in te- 
fiis toreantur prius; quam condantur. Mi- 
nus rede in horreis, aut granariis affer- 
uantur.
D E
CVLTVRA PRATORVM.
I.
Tu cultura pratorum veterum prima fit cura, 
A ftirpes, et herbas noxias euellere, pecora 
coercere, prata macriora fimo iuuare, non- 
nunquam etiam rigare.
II. Si nonum habemus pratum inftituen- 
dum , aeftate exaratum, ac probe fubadum, 
iis gramium generibus conferemus, quae
no-
noílro pecori melius parant pabulum. Non 
omnibus rede pafcitur omne pecus.
III. Foenum fecato prius, quam femen 
maturum fit. Siccatum demum in metas ex* 
flrui conuenit.
D E
CVLTV HORTOKVM.
I.
A eris eil Plinii reprehenfio , qua nonnul- 
las olerum, aut herbarum fpecies diui- 
tiis tantum nafei dicebat L. XIX. c. 19. 
Pleraque olerum genera in amis laete pro- 
ueniunt: vnde eadem eil cultura hortorum, 
quae agrorum, habita folum ratione fitus, 
munimenti, et inilmmentorum.
II. Olitoris igitur prima cura fit, hortum 
in tot areas dirimere, quot diuerfa terreni 
genera educandis feminibus requiruntur: di- 
uerfas deinde terras iis generibus obferere, 
quae tali felo delebantur: ad maceriam eti- 
am arbores reclinare.
III. Mox~fi autumno latio inilituenda, 
meufeMaio; fivéré, circa Calend. Nouem- 
bris, itercore ingelto, terra paftinabitur.
IV. Si propagatio hortenfium fiat per fe- 
men, illud e ramis potius; quam e caulibus 
colligatur. Et quia vetus nouo femper prae*
ila*
ftabilius eft, optime illud afferuabitur, fi 
fuis in capfulis relinquatur.
Y. Interea leáa huiusmodi femina neque 
in terram ficcam, neque denfe iacian- 
tur. Poffunt nonnulla etiam in puluinis 
fler cor ariis fpargi, ne a frigore perimantur.
VI. Vbi olera creuerint, rigatio, runca■* 
tio, accedat oportet. Subinde remedium 
aduerfus talparum, murium , aliarumque 
complurium beftiarum infeftationes inueni- 
endum. At non omnis planta eundem de- 
fiderat cultum.
VÍÍ. Aliud culturae genus expofcit B ra fl 
fica; aliud Spinacia oleracea, lautiffimuin de- 
betur Л/paragis. Natura Cucurbit ac e arum 
plantarum fublimitatis auida eft. (k)
VIII.
(k) Plantae, quae in hortis coluntur, funt 
1) Olera, ad quas pertinent diuerfae Braßicae 
fpecies, Spinacia. 2) Radices, vtfunt: D metis Ca- 
rótta, Brajjica rapa, Beta, Raphanus, Sium fifa- 
rum , Cochlearia armoracia, Scorxonera hifpanica , 
Apium graue olens, Petrofelinum, Scandix cerefolium, 
PajHnaca fatiua, Solanum, et Helianthus tuberofus. 
3) Bulbofae, velut Allium, Cepa. 4) Acetaria, qua- 
les funt omnes laHucae fpecies, Cychorium , &c. 
5) Legumina, velut Pifum, Faba, Cicer &c. 6) 
Cucurbit ace ae, vt Gtrullus, Cucurbita Pepo, Me- 
Ibpepo, Cucumis &c. 7) Turiones, velut Afpa- 
ragus. §) Difci, vt funt: B'rajßca botrytis, Супа- 
ra fcolymus. 9 ) Bacciferae , velut Frag aria vejca. 
10) Condimenta, in quibus locum habet: Origa- 
num máiorana , Anifum, Sinapis , Foeniculum , La- 
1vandida &-C.
VIII. Vt vero pro plantis alienigenis cui* 
tus reáe adminiilretur : immo vt etiam do- 
meftieae, ante tempus calore incitatae י 
praecoques frudus ferant, non inutile erit 
fyecularium munimenta erigere.
IX. Tandem in florum cultura formae , 
colorumque eodem in floris genere varieta- 
tera i luxuriam item foliorum confedari 0- 
portet.
D E
P O M A R I O .
I.
A rbores frudiferae rede ad quatuor claf* fes, pomiferas nempe , drupiferas- nuci- 
feras )■et bacciferas referuntur: quae omnes 
furculis, ( Phys. Plant. Hi ft* Pos. I. ) et 
gemmis melius ; quam femine propagantur. 
Hinc
И. Siue frudiferas e Feris arbufculis habue- 
ns, fiue, quod redius, e femine, verno tent- 
pore iado, domefticas edu-caueris arbores, 
illas in Seminario iuxta Pomarium conferes s 
quae vbi adoleuerint ,
III. Truncata radice in Plantario depan- 
gentur,et infitione furculi, ( P0S.I.) eramo 
peculiariter ledi, nobilitabuntur, quod flet
IV.
IV. Aut furculum demittendo librum inter 
et materiam, aut ablafiatione, aut emplaßratio- 
ne, alias inoculatione dida :
V. Immo propagatio arborum fieri etiam 
folet per mergos, aut per iurculos ex arbo- 
re recifos, et in terram demiifos.
Vi. Iam quocunque infitionum genere 
vtaris, Temper erit habenda ratio foli, fur« 
culi, et trunci, in quem ille transfertur: 
non enim pirum recepit quercus, dicit Varro 
L. I. с. i i . Hac de re perelegantes fecit 
obferuationes Adanfon.
VII. Iu Pomarium deinde autumno, aut 
vere quocunque infequente diuerfa illa in« 
fitorum genera pro diuerfa locorum condi* 
tione inferes , pofteaquam integro anno , 
aut duobus faltéin meniibus citius fcrobem 
effoderis.
VIII. Neque vnquam arbores melius in 
vberes , probeque ematuratos fructus coges, 
quam ii fibi, et naturae relinquas. (1) Omnis 
Putetoris ars incertis adhuc definitur legi*
bus.
(1) Genera arborum fruftiferanlm funt : Pi-
rus commis, Pirus malus, Pints cidoniu , Prunus 
domeßica , Prunus cerafus, Prunus armeniaca, A- 
mygdalus perfica, Amygdalus communis, luglans re- 
gia , Mejpilus germanica; quarum omnium indo- 
lem , propagationem , folum , maturitatem &c. 
pulchrum ей cognoicere.
bus. Si tamen illa noimunquam in furculis 
lignariis , fructuariis , e t focaneis obferue- 
tur, et
IX. Noxiis, quas.arbores habere folent, 
remedium paretur, frudus maxime profi- 
cient: qui
X. Antequam plene maturefcant, die a- 
perto Legendi erunt. Ita alios cum natiuo 
fuo fucco facile diutifiime feruabis, alios 
fole, ’ aut igne probe adiiecatos in vfura 
repones.
